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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Reilacciun cusa del Sr. Mi non . i üO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados (.os anuncios se insertarán ¿ m e d i o real 
linea para lus suscritores, y un real linca para los que no lo sean. 
Lutgo (¡it i los S m . Mculdes y Setrelarios milmn los mintiros Jet fínltlin 
me corm/mmlan al Uslrílo, ilispontlrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costimhre, dondi: permanecerá hasta el recibo del minero sir/uienle. 
ÍMS Secretarios cuidarán de conservar los 'Boletines coleccionados ordenada-
mente pura su encuademación que deberá verilearse cada año. 
PARTE os-'sc; t¡ 
GOBIEaNO- DE l ' l tOVINCIA 
C I R C U L A B . 
' N ú m . 79 
MI S r . Su í secre lar io de lMims-
lerio de la (Hober-uacion con fecha 
1 * de Marzo me dice lo que siyue. 
« P o r l a S u b s e c r e t a r í a d e l M i -
nis te r io de la Guerra se ha 007 
munieado á este de la Goberna-
c ión en 23 de Diciembre ú l t i m o l a 
s igu ien te r e s o l u c i ó n . 
IS1 Sr. Min i s t ro de la t ruerra 
dice h o y a l C a p i t á n genera l de 
Gal ic ia l o que s igue. K n v is ta del 
oficio que V . E . d i r i g i d a este M i -
n is te r io en 4 de Noviembre p r ó -
x i m o pasado, . 'solicitando so de-
t e r m i n e la forma en que. deben 
ser socorridos: varios ind iv iduos 
de l a es t inguida Guardia ' r u m l 
que se h a l l a n presos y some-
tidos A, procedimientos c r i m i -
nales por delitos cometidos bu 
e l servicio durante e l t iempo de 
su pertenencia á la expresada 
i n s t i t u c i ó n , y considerando q ü o 
l a d i s o l u c i ó n del c u e r p j cle^ l a 
Guardia r u r a l , fueron los i n d i v i -
duos do t ropa que la c o m p o n i á n 
relevados del comfiromiso que 
para su ingreso hnbian c o n t r a í -
do y vuel tos en su consecuencia 
A l a clase que ¿intes t e n í a n ; e l 
Gobierno provis ional ha es t ima-
do conveniente disponer que dos-
de e l 31 de Octubre ú l t i m o en 
que se deolnrd te rminada para los 
electos de la mencionada i n s t i -
t u c i ó n hasta la fecha que los i n -
dividuos pendientes del fal lo de 
las sumarias que se les i n s t r u y e 
sean puestos en l i be r t ad , d e b e r á n 
ser socorridos como los d e m á s 
paisanos presos y sujetos á prece-
dini iontos mi l i t a res por l a a t rac -
c i ó n del fuero en los casos que 
de te rminan Iris leyes. 
Y siendo de i n t e r é s su conoc i -
mien to á los A y u n t a m i e n t o s , D i -
putaciones, y Juntas de C á r c e l e s 
para atemperarse 4 dbhas dispo-
siciones, e l Poder e jecut ivo, en 
el ejercicio de sus funciones, ha 
resuelto c o t n u n i u á r l a ¡l V7. S. p a -
> ra su in t e l igenc ia y fines o j i o r t u -
| nos. De drden del Poder ejecut ivo 
• comunicada por e l Sr. Min i s t ro 
1 do l aGol i e rnac ion l o d igo á V . S. 
I para los efectos correspondien-
í t e s . » 
! L o que se inserta en el Boleí in 
j ojiciiü p a r a la debida publicidad 
j y llei/ue á conocimienlo de los en-
\ carijadnsde vigilar sus disposicio-
:• ites. León 12,de Marzo de 1839. 
! — H l í r o í i c r i i o r f o i ^ T o u i á s de- A . 
' Arde r ius . 
j CIRCUr .All 
I N ú m . 80. 
! J ü S r . Subsecretario del Minis-
; terio de la Gobernación con fecha 
! as de Febrero: M i m o -me. dice lo 
j ijue sir/ue. "• 
! «Por e l Minis ter io do la Guor -
í ra so dice á este de la G ó b e r n a -
! cion en I f i del ac tua l lo s igu ien te , 
j E x c m o . S r . — l í l 8 r . Min i s t ro 
| de la ( juera dice a l Director g e -
' nera l de l a Guardia c i v i l lo que 
! s igue. 
! U n v is ta d e l oficio que V . K. 
dir igici á esto Minis te r io en 8 del 
ac tua l dando conocimiento de 
que e l Alférez del d é c i m o cuar to 
tercio del cuerpo do su cargo, 
D . A r t u r o S á n c h e z G i l y B o d r i -
guez, no ha verificado su presen-
tnc ion en C ó r d o b a para donde t u -
vo l u g a r su salida desde esta ca-
p i t a l e l dia 9 de Enero ú l t i m o , 
con objeto de que correspondiese 
a l l í A los cargos que por deudas 
se le han hecho y declarar en l a 
sumaria q u e . a l efecto se le i n s -
t r u í a ; e l Gobierno p rov i s iona l h a 
tenido á bien disponer que e l ex-
presado Oficia l sea baja d e f i n i t i -
va en e l e j é r c i t o , p u b l i c á n d o s e 
en l a ó r d e n genera l de l mismo 
conforme á l o mandado en l a c i r -
cular do 10 de Enero de 1850, 
c o m u n i c á n d o s e esta Dispos ic ión 
á los Directores é Inspectores g e -
nerales de las armas ó i n t i t u t o s , 
Capitanes generales de los d i s t r i -
tos y a l Sr. Min i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , para que l l egando ¡i 
conocimiento do las autoridades 
civi les y m i l i t a r e s no pueda e l 
interesado aparecer en punto a l -
[ g u n o con u n c a r á c t e r que ha per-
', dido con a r r e g l o á ordenanza y 
' ó r d e n e s v igentes 
! De ó r d e n del Sr. Min i s t r o de 
; l a G o b e r n a c i ó n , lo t ras lado á 
1 V . S para.su i n t e l i g e n c i a y efec-
• tos indicados en la c o m u n i c a c i ó n 
i p r e i i i s é r t a . » 
; L o que se i n s e r í a en-el M e t í a 
i ofiial para.que ilegaiido á coiiOci-
! miento de lodos pueda ser c/iínpli-' 
i do lo qiic en la citada c ircular 
• quedapreoeni'lo. León l i d e M a r -
\ z o de 1 8 G 9 . — ¿ í Gobernadora 
i T o m á s de A . A r d e r i u s . 
j N1i.11, 8 1 . 
' E l Sr. Juez de pr imera i n s t a n -
' oía do V i l l a l o n , me par t ic ipa que 
•'. para amanecer e l 24 de Enero ú \ -
j t imo se robó de una huer ta en 
j t é r m i n o de Vega de Uioponco 
; una pol l ina p e q u e ñ a , pelo negro , 
i moh ina , de 7 a ñ o s , con una r o -
. zadura eu la parte trasera del l o -
mo que p e r t e n e c í a á J u l i á n de l 
Olmo do aquel la vecindad. 
Y con e l fin de ave r igua r su 
paradero y que se proceda á l a 
captura do los ladrones, encargo 
á los Alcaldes , Guardia c i v i l y 
d e m á s dependientes de m i a u t o -
r idad a v e r i g ü e n si en sus respec-
t ivas demarcaciones existe la i n -
dicada c a b a l l e r í a , p o n i é n d o l a con 
l a persona en cuyo poder so ha-
l l e , caso de ser habida á dispo-
s ic ión del ci tado Juzgado. L e ó n 
0 do Marzo de 18GU.—El Gober-
n a d o r = j í ' u í ) í ( i í de A. Arderius. 
AiNUNCIOS OFICIALES. 
Gacela dd 7 Marzo.—Núm. lili. 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . 
Dando c u m p l i m i e n t o á las d i s -
posiciones contenidas en los a r -
t í c u l o s 1.", 6.° y 7." de l a l e y 
de 30 de U ñ e r o de 18.5a, a b r i ó 
concurso esta C o r p o r a c i ó n para 
p remia r l a obra de p o e s í a que 
m á s d ignamente celebrase e l 
Convenio de Vergara que, á 31 
de Agos to de 1839, t é r m i n d f e -
• l i z m e n t e l a guer ra c i v i l , y e l 
' p rograma de este concurso so 
i p u b l i c ó en l;is Gacetas de M a -
; d r i d de 21 y 22 de Mayo del 
¡ mi smo a ñ o . Suspendidos de real 
' ó r d e n , en 15 de A b r i l de. 1857, 
i los efectos de l a expresada l e y 
! cuando y a se h a b í a n recibido a l -
j 'ganas eomposioiones optando a l 
I p remio , se a n u n c i ó i n m e d i a t a -
! mente a l p ú b l i c o , esta novedad 
en e l referido pe r iód ico o f i c i a l . 
Por decreto del Gobierno P r o v i -
s ional , dado en 12 de Nov iembre 
de 18G8, se r e s t a b l e c i ó en todas 
sus partes l a mencionada l e y , y 
ú l t i m a m e n t e l a Di recc ión g e n e -
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
dispuesto, que e l concurso sus-
pendido se abra de nuevo, sefla-
lando e l menor t iempo- posible 
para la a d j u d i c a c i ó n d e l p remio . 
I2n consecuencia l a Academia 
ha acordado reproduci r d icho 
p rog rama , haciendo ú n i c a m e n t e 
en é l las variantes que e x i g e n 
e l l a r g o t iempo t rascur r ido y 
otras no m é n o s atendibles consi-
deraciones. 
Condiciones del concurso. 
Se puede aspirar a l premio de 
este c e r t á i n e n con cua lquier 
c o m p o s i c i ó n p o é t i c a de e x t e n -
s ión adecuada á la gravedad d e l 
asunto, quedando t a m b i é n a l a r -
b i t r i o de cada autor la e l e c c i ó n 
de l met ro y sus combinaciones. 
E l premio c o n s i s t i r á en una 
meda l l a de oro, en 10.000 reales 
v e l l ó n , y en l a mi tad de los 
ejemplares de l a obra, que s e r á 
impresa por e l Gobierno. 
Se a d j u d i c a r á e l premio á l a 
mejor compos i c ión que se h u b i e -
re presentado a l c e r t á m e n , s i e n -
do a d e m á s acreedora á é l por su 
m é r i t o i n t r í n s e c o . 
Si entre las obras presentadas 
a l concurso no hubiese n i n g u n a 
de relevante m é r i t o , no se c o n -
c e d e r á e l premio en su t o t a l i -
d a d . 
— ' 2 -
Si hub ie re dos composiciones 
i g u a l m e n t e dignas de l p r emio , 
se impr i ra i r i ' in las dos, y á cada 
uno de los autores se d a r á l a m e -
da l l a de oro y 5.000 rs . v n . 
La propiedad de l a obra p r e -
miada p e r t e n e c e r á exc lus ivamen-
te ii su autor a l a ñ o de haber s i -
do publ icada por e l ,Gobierno . 
U l dia 31 de Mayo p r ó x i m o so 
h a n de h a l l a r en l a Secretaria 
ile l a Academia K s p a ü o l a todas 
las composiciones que aspiren a l 
p r e m i o . 
N i n g u n a rendrA. con firma n i 
con r ú b r i c a del au to r , n i cop ia -
da por é l , n i con sobrescrito de 
su l e t r a . 
E l nombre del au tor y e l p u n -
t o de su residencia se e x p r e s a r á n 
den t ro de u n p l i e g o cerrado, en 
c u y o sobro se p o n d r á una sen-
tenc ia , u n verso ó cunlqu ie r otro 
l ema que ha de haberse escrito 
a l p r inc ip io de l a obra . 
Se c o p i a r á n t a m b i é n en e l 
mi smo sobre e l p r i m e r verso y 
e l ú l t i m o de l a c o m p o s i c i ó n , por 
s i ocurriese que dos autores e l i -
g i e r a n e l mismo e p í g r a f e . 
Las c inco composiciones a n t e -
r i o rmen te presentadas e n t r a r á n 
en e l concurso, si de é l no las 
r e t i r a n sus autores,. . los cuales, 
en a t e n c i ó n á que las escr ibieron 
en circunstancias m u y diversas 
de las actuales, p o d r á n t a m b i é n 
recogerlas para hacer en ellas 
las enmiendas convenientes y 
presentarlas de nuevo; pero ha 
de ter conservando e l l e m a p r i -
m i t i v o , y en la i n t e l i g e n c i a de 
que si a l g u n a de estas obras r e -
tocadas obtuviere p remio , sólo 
se o t o r g a r á este á l a persona c u -
y o nombre i n c l u y a e l correspon-
diente p l iego cerrado, l e y é n d o s e 
- e l propio lema en e l sobrescrito. 
A V efecto , , los cinco" pl iegos de 
las poes í a s á que ahora se alude 
q u e d a r á n intactos en l i Secreta-
r i a de l a Academia, como todos 
los d e m á s que v e n g a n d e s p u é s , 
y t a m b i é n se c o n s e r v a r á en e l l a 
copia l i t e r a l de l a c o m p o s i c i ó n ó 
composiciones c u y a r e v i s i ó n se 
so l ic i te , l i s to se h a r á por medio 
da tercera persona que declare 
c u á l es e l lema de l a obra, y de 
n i n g ú n modo el nombre de l a u -
t o r . 
Designada en v o t a c i ó n secreta 
la"obra merecedora del premio , 
se a b r i r á e l p l i ego correspondien-
te , q u e m á n d o s e cerrados los 
otros. 
Sabidos e l nombre ó nombres 
y l a residencia del escritor ó es-
cr i toras laureados, se c u m p l i r á n 
las d e m á s condiciones del p r o -
g r a m a con l a solemnidad de cos-
t u m b r e en j u n t a p ú b l i c a , que 
c e l e b r a r á esto Cuerpo l i t e r a r io e l 
dia 30 de Junio del presente 
a i lo . 
Madr id 0 de Marzo de 1809 
— U l Secretario p e r p é t u o , M a n u e l 
B r e t ó n de Herreros; 
Achninis'ratioii patr imonial del 
fallo tío la Alcudia. 
l ' o r d i spos ic ión do l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l Pa t r imon io que fué 
de l a Corona, salen á l a subasta 
en las oficinas de l a mi sma , y 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n de l V a l l e 
de l a A l c u d i a en los dias 29 , 30 
y. 31 de los corr ientes , y hora de 
l a una de l a t a rdo , los pastos y 
frutos de bel lo ta do 114 mi l l a r e s , 
bajo los t ipos que e s t a r á n de m a -
nifiesto en ambas dependencias, 
y por t i empo de u n a i lo , á c o n -
t a r desde 1." de Octubre p r ó x i m o ' 
á i g u a l d ia de 1870. 
Lo que se hace sabor por medio 
del presente a n u n c í ' i para cono-
c imien to de los que qu ie ran in te -
resarse en l a subasta 
Almodovar del Campo 8 de 
Marzo de 1809..—Eugenio Pardo. 
residí'1 
Onardia c i v i l . — I . " Ge/e.—lO:^' 
Tercio. 
E l dia 24 do l corr iente á las 12 
de su m a ñ a n a , se vendo en p ú -
blico remate u n cabal lo del 10.° 
tercio d é l a Guard ia c i v i l . 
Las personas que deseen in te -
tesarse en su compra, a c u d i r á n 
dicho d ia y hora a l cua r t e l que 
ocupa la fuerza de l referido te rc io 
en esta cap i t a l , en cuyo p u n t e 
t e n d r á l u g a r l a mencionada ven-
ta . L e ó n 10 Marzo ' 1809 . -131 
Coronel Teniente Coronel p r imer 
Gefe, Pedro G a r c í a P e r m u y . 
Romualdo G u z m a n 
en Nava f r i a . 
Mateo S á n c h e z de Uujo , 
de L e ó n . 
Eus taquio G u t i é r r e z Gaf! 
n a t u r a l de V i l l a v e n t e . 
Santos Torices, vecino de Pa-
r a d i n a . . 
Lo que se lineo' saber a l p ú b l i -
co en c u m p l i m i e n t o de lo p r o v e -
nido en el a r t . 101 da l a l e y m u -
n i c i p a l v i g e n t e . Vaklefresno 7 
de Marzo de 1 8 0 9 . — E l A lca lde , 
J u a n G a r c í a . 
Alca ld ía conslilucionai de A l i j a 
de los Melones. 
E n e l campo del pueblo de La 
Nora do este m u n i c i p i o ha apa-
recido una vaca ro ja con una r a -
ya a i lado izquierdo de a t r á s he-
cha con u n i n s t r u m e n t o c o r t a n -
te que manif ies ta ser comprada, 
se h a l l a bastante delgada y con-
u n golpe i n t e r n o en e l v i en t r e 
por lo que se cree que d e é l m o r i -
r á . Lo que se avisa por medio de 
e s t é anuncio para que e l d u e ñ o se 
presente á recbjerla ó la . c a n t i -
dad que valiese en caso de tener 
que vender la si ' fuese necesario. 
A l i j a 7 do Marzo de 1869.—Do-
m i n g o Fernandez. 
i d r a r o í ^ t ^ e ' s e rv i r de base para l a der-
J B r a í m ^ 3 e l cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o eco-
re 1809-70, so previene 
los propietarios vecinos 
^"foras teros de l m u n i c i p i o p r e -
senten en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o y por t é r m i n o de 
diez dias d e s p u é s de l a inse r -
c i ó n do este anuncio en e l B o l e -
t í n of ic ia l de l a p rov inc ia las r e -
laciones de su r iqueza con las a l -
teraciones que en e l l a h a y a n t e -
nido espresando sus causas, con 
l a advertencia que t r a scu r r ido 
dicho plazo l a J u n t a o b r a r á se-
g ú n sus atr ibuciones. 
Las Omaf l á s Marzo 6 delSGO. 
— A n t o l i n Suarez. • 
ÓE LOS A Y U N T A S i l K N T C S . • , 
. Alca ld ía conslilucionai de • 
- •• ffospital de Ortigo.-
Cumpl ido e l anuncio de l a v a -
cante de esta Secretaria de A y u n -
t a m i e n t o , se hace saber por e l 
presente los nombres de los as-
pirantes á e l l a , en c u m p l i m i e n t o 
á lo preceptuado en e l a r t i cu lo 
101 de l a l e y m u n i c i p a l . 
ü . Pedro Herrero, vecino de l a 
v i l l a de Valdemora . 
D . M i g u é l A l v a r e z y F e r n á n -
dez, vecino de Rioseco de Tapia. 
Hosp i t a l de O r v i g o Marzo 11 
de 1 8 0 9 . = E 1 Alca lde , M i g u é l 
D o m í n g u e z . 
Alcald ía popular de 
Vatdefresno. 
Habiendo aspirado e l plazo pa -
ra l a p r e s e n t a c i ó n de solicitudes 
de aspirantes á l a S e c r e t a r í a do 
este A y u n t a m i e n t o , resul ta h a -
berlo hecho. 
D . M á x i m o Kscobar, vecino de 
L e ó n . 
Alcaldía conslilucionai de 
Vil lumontán. 
Debiendo p r ó c e d e r s e A la fó r -
m á c i o n de l a m i l l a r a m i é n t o que 
ha do servir de base para e l r e -
p a r t i m i e n t o de t e r r i t o r i a l en e l 
a ñ o de 09 k 70 s e g ú n de l a m e -
d i c ión de l t é r m i n o resul ta , se 
previene á todos los t e r r a t en i en -
tes en este a lcabala tor io á dar 
r a z ó n en e l t é r m i n o de 15 dias á 
contar desde l a i n s e r c i ó n de esto 
anuncio en e l B o l e t í n de l m o v i -
mien to ó trasferencia que h a y a n 
tenido sus fincas en los t é r m i n o s 
prevenidos por i n s t r u c c i ó n , con 
aperc ib imiento que de no hacer-
lo les p a r a r á todo per ju ic io . 
V i l l u m o n t á n A 5 de Marzo de 
1 8 0 9 . — E l Alca lde , . M i g u é l l l o -
dviguez. 
Alcald ía conslituoioml de 
Canalejas. 
Para quo l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a rec-
t i f i cac ión del a m i l l a r a m i é n t o que 
h a de serv i r de base para l a der-
rama d e l cupo do l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1809 A1870, se p re -
j viene ú todos los propietar ios ve -
cinos y forasteros que en e l m u -
n ic ip io posean cua lqu ie ra clase 
de r iqueza sujeta á d icha c o n t r i -
b u c i ó n presenten en l a Secreta-
r i a de A y u n t a m i e n t o , e n . e l t é r -
m i n o de. 15 dias á contar desde 
h o y las relaciones do e l l a con las 
alteraciones que en l a misma h a -
y a n sufrido espresando sus c a u -
sas.con las advertencias que t r a s -
cu r r ido dicho plazo l a J u n t a obra-
r á s e g ú n sus a t r ibuciones . 
Canalejas 7 do Febrero do 
1 8 6 9 . — E l Alca lde , I gnac io de 
Prado. 
Alcaldía- consliluoionnl de 
Z a s Omañas . 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a r ec -
t i f icac ión de l a m i l l a r a m i é n t o que 
Alca ld ía conslilucionai de 
Quintana del Castillo. 
Para que la J u n t a pericia 1 de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p rac -
t icar con l a debida opor tun idad 
y a c i é r t e l a r ec t i f i cac ión del a m i -
l l a r a m i é n t o . que ha de serv i r de 
base para l a derrama del cupo de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 
á 1870, se previene 4 todos los 
propietar ios y colonos t an to v e -
cinos como forasteros, quo en e l 
t é r m i n o de ocho dias presen-
t e n en l a s e c r e t a r í a de l a coi p o -
rac ion r e l a c i ó n de las a l t e rac io -
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nes que h a y a n sufrido sus r i q u e -
zas en e l cor r ien te afio; a d v i r -
t iendo que las traslaciones de 
dominio se l i a n de j u s t i f i c a r d e -
bidamente , y que pasado dicho 
t é r m i n o , l a J u n t a d a r á pr in i í ip iu 
á. sus trabajos por los datos l ú e 
l a sean posible a d q u i r i r con a r -
r e g l o ¡l i n s t r u c c i ó n , p a r á n d o l e s 
e l per ju ic io que es cons igu ien te . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo 4 de Mar-
zo de 18C9.—Pedro Nuevo . 
, Flore?, y Marzo 8 de 1 8 6 9 . — M , 
: A l c a l d e , A n d r é s Gíi icía .—111 Se- ! 
] c re tar io i n t e r i n o , Manue l Tato , i 
A k n l d i a cmtslüi ic ionat da 
Cruscmhs tltt 'os Oleras. 
A lca id ía consiilucional de 
' S a n i a C r i s U n a . 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida o p o r t u n i latí l a roc -
t i ñ c a c i o n d e l a m i l l a r a m i e n t o que 
ha de se rv i r de base para l a der-
rama de l cupo de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en el p r ó x i m o ailo eco-
n ó m i c o de 1869 á 1870, se p r e -
viene 4 todos los propietarios v e -
cinos y forasteros que en e l m u -
nic ip io posean fincas, ó c u a l q u i e -
r a clase de su r iqueza, sujeta á 
dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
esta Secretaria d e l A y u n t u n i i é n -
to.en e l t é r m i n o de 15 dias á con-
ta r desde l a i n s e r c i ó n do este 
anuncio en e i . Bo l e t i n o ñ c i a l de 
l a p rov inc ia las relaciones do 
e l la con las alteraciones que en 
l a misma h a y a n sufrido, exp re -
sando sus causas, con las adver -
tencias que t rascurr ido dicho 
plazo l a J u n t a 'obra rá segun sus 
a t r ibuciones . 
Santa Cr i s t ina 4 de Marzo de 
1869.— Ul A l c a l d e , D a n i e l l i o d r í -
gnez . 
Alca ld ía eouslitimional de 
Puente de Domiii'jo Flore; . 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , pueda p r o -
ceder con e l debido acierto á l a 
r ec t i f i cac ión d e l a m i l l a r a m i e n t o 
que ha de se rv i r de base para e l 
repar to de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l y pecuaria en e l ai lo e c o n ó -
mico de 1869 a l 1870, se hace 
preciso que todos los hacendados 
y colonos vecinos y forasteros, p r e -
senten en l a . S e c r e t a r í a de l a . m i s -
m a dentro del t é r m i n o de 15 dias 
:! contar desde e l de l a i n s e r c i ó n 
de este anuncio en e l B o l e t i n 
of ic ia l , relaciones de a l t a ó baja, 
que h a y a sufr ido su r iqueza , en 
l a i n t e l i g e n c i a que de no hacer-
l o r.si, l a J u n t a lo v e r i ñ c a r i i de 
oficio y por los datos que adquie-
r a , p a r á n d o l e s e l per ju ic io que 
haya l u g a r . Puente de D o m i u g o 
! Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
| este A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
' con l a ..debida o p o r t u n i d a d , l a 
; r e c t i f i c ac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
¡ que ha de servir de base para l a 
' derrama d e l cupo de l a o o n t r i -
I buc ion t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o 
i a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 ii 1870, 
I se previene á todos los p r o p i e t a -
rios t an to vecinos como foraste-
\ ros del m u n i c i p i o , presenten en 
1 esta A l c a l d í a en e l t é r m i n o de 
j 15 dias fi contar desde l a insev-
j c ion de este anuncio en e l B o l e -
¡ t i n o f ic ia l , las relaciones que en 
I l a misma h a y a n sufr ido, espre-
J sando sus causas, con l a adver -
, tencia que t rascur r ido dicho p l a -
' zo, la J u n t a o b r a r á s e g ú n sus 
a t r ibuciones . Gusendos de los 
Oteros 4 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l 
Aleado, M i g u é l G o n z á l e z . 
] Alnaldia popular de Veijas 
; del Caudado. 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
. este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
' con opor tun idad y acierto la rec-
; t i l i c ac ion de l a m i l l a r a m i e n t o que 
j ha do servir do base para l a dor -
.! r ama del cupo de c o n t r i b u c i ó n 
| t e r r i t o r i a l que a l mismo corres-
ponda en e l p r ó x i m o aflo e c o n ó -
mico de 1869 á 1870, se proviene 
á todos los propietarios vecinos 
y forasteros que posean bienes de 
los sugetos i dicha c o n t r i b u c i ó n 
en e l radio de é s t e d i s t r i to m u n i -
c i p a l presenten en l a Secretaria 
de l a c o r p o r a c i ó n a l t é r m i n o de 
quince dias las relaciones do l a 
a l t e r a c i ó n que haya sufrido su 
r iqueza en e l corr iente ai lo, ad -
v i r t i endo que las traslaciones de 
domin io se h a n de j u s t i f i c a r d e -
bidamente y que pasado dicho 
plazo s in ver i f i ca r lo , l a j u n t a pro-
c e d e r á de oficio y les p a r a r á 
per juicio en j u z g a r por los datos 
anteriores y con a r reg lo á i n s -
| t r u c c i o n . Vegos de l Condado 8 de 
I Marzo do 1869 — E l Alca lde , I n e -
' cencio i í o d r i g u e z . 
Alcaldía jiormlar de L a g u n a 
Dalga. 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a r ec -
t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de serv i r de base para la de r -
r a m a del cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o eco-
n ó m i c o de 1869 a l de 1870, se 
previene á todos los propietar ios , 
vecinos y forasteros de l m u n i c i -
pio presenten en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o y por t é r m i -
no do 15 dias d e s p u é s de l a i n -
s e r c i ó n de este anunc io en el B o -
l e t i n of icial de la p rov inc i a , las 
relaciones do su r iqueza con las 
alteraciones que en e l l a haya t e -
n ido , expresando sus causas, con 
l a advertencia que t rascur r ido 
dicho plazo l a J u n t a o b r a r á se-
g u n sus a t r ibuciones . 
L a g u n a D a l g a Marzo 10 de 
1869 .—Manuel de Paz A l e g r e . 
preciso á todos los hacendados y 
colonos vecinos y forasteros p r e -
senten en l a S e c r e t a r í a de l a 
misma dentro de l t é r m i n o de 15 
dias desdo la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t i n o f i c i a l , r e -
laciones de a l t a ó baja que h a y a 
sufrido su r iqueza en l a i n t e l i -
genc ia que de no hacer lo as í l a 
J u n t a l o v e r i f i c a r á de oficio y p o r 
los datos que adquiera p a r á n d o -
les e l per ju ic io que h a y a l u g a r . 
San A n d r é s d e l Rabanedo 9 de 
Marzo de 1869. — E l A lca lde , M i -
g u é l A l v a r e z . — P . A . D . L . J . P . 
—Podro P é r e z , Secretar io. 
Alcald ía c o n ü i l u c i o n a i de 
Valverdé del Camino. 
Para que la J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u t r í m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tun idad y acier-
to l a r ec t i f i c ac ión de l a m i l l a r a -
mien to que ha de serv i r de base 
para l a derrama do e l cupo de 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 a l 
70, se previene á todos los t e r -
ratenientes, t an to vecinos como 
forasteros fuera d e l , mun ic ip io , 
presenten en l a S e c r e t a r í a dé l a 
c o r p o r a c i ó n a l t é r m i n o de 20 dias 
l a a l t e r a c i ó n que haya sufrido su 
r iqueza en el corr iente aflo, ad -
v i r t i e n d o que las traslaciones de 
dominio se han de ju s t i f i ca r de -
bidaniontc , y que pasado dicho 
plazo l a J u n t a d a r á p r inc ip io á 
sus trabajos obrando conforme á 
i n s t r u c c i ó n y los p a r a r á e l pe r -
j u i c i o consiguiente . 
V a l verde del Camino 5 de M a r -
zo de 1809 .—l in r ique Santos. 
Alca ld ía conslitucional de S. A n -
drés del Rabanedo. 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proco-
ceder con e l debido acier to á l a 
r ec t i f i cac ión d e l a m i l l a r a m i e n t o 
que ha de servir de base para e l 
repar to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l y pecuaria en e l a ü o eco-
n ó m i c o de 1869 a l 1870, se hace 
DE L O S JUZGADOS. 
Licenciado D . Manuel Prieto Ge-
lino, Juez de p r i m e r a instancia 
de esta ciudad de León y su 
partido etc. 
Por e l presente se c i t a , l l a m a 
y convoca á J u n t a g e n e r a l pa ra 
e l d ía doce de A b r i l p r ó x i m o ve 
nidero y hora-de las diez de su 
maflana en e l l oca l - de l a A u -
diencia de este Juzgado, á todos 
los acreedores en e l concurso 
v o l u n t a r i o presentado por Juan 
Velez, vecino de Pozuelo de To-
r i o , sol ici tando q u i t a y espera, 
debiendo presentarse con los . t í -
tu los jus t i f i ca t ivos de sus c r é d i -
tos. Dado en L e ó n á ocho de Mar -
zo do m i l ochocientos sesenta y 
n u e v e . — M a n u e l Pr ie to G e t i n o . 
—Por su mandado, Hel iodoro de 
las V a l l i n a s . 
D. Federico L e a l , Juez de p r i m e -
r a instancia de L a Bañeza y su 
Partido. 
Por e l presente se l l ama á A n -
tonio Cordero, vecino de V i l l a l í s 
de l a Valduerna , casado, á fin de 
que, ausente como se h a l l a de su 
pueblo se presente en este J u z -
gado á prestar d e c l a r a c i ó n en 
causa de oficio sobre robo d e -
dinero y efectos a l mismo c o n t r a 
Florencio López c o n d u c i é n d o l e a l 
efecto a l t é r m i n o de veinte dias. 
La Baileza á ocho de Marzo de 
m i l ochocientos sesenta y nueve . 
—Federico Lea l —De su ó r d e n , 
M i g u é l C a d ó r n i g a . 
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D E L O S JUZGADOS. 
/.ic. Don Mannel Prieto Gelim, Juez 
do primera instancia de esta ciudad 
de l.eon j «í partido etc. 
Por e l presento c i t o , l l a m o y 
emplazo á 1). Lamber to Janet y 
A l c o l o a , vecino que fué de esta 
c iu i lad y cajero de l a T e s o r e r í a 
de esta p r o v i n c i a , para que denr 
t r o d e l t é r m i n o de nueve dias. á 
con ta r desde l a i n s e r c i ó n de este 
edicto en e l B o l e t í n of ic ia l de l a 
p r o v i n c i a y Gaceta de Madr id , se 
presente en este Juzgado á 
pres tar d e c l a r a c i ó n de i n q u i r i r en 
l a causa que se s igue por desfal-
co do v a r í a s cantidades de l a 
Hacienda; bajo aperc ib imien to de 
que no v e r i f i c á n d o l o s e r á dec la -
rado rebelde y l e p a r a r á e l pe r -
j u i c i o que h a y a l u g a r . Dado en 
L e ó n á once de Marzo de m i l 
ochocientos sesenta y nueve .— 
M a n u e l Pr ie to Get ino —Por su 
mandado; A n t o n i o G a r c í a Ocon. 
Hago saber; que para hacer 
pago á Bonifacio Oblanca , v e c i -
no de V i l l a b a l t e r , de l a can t idad 
de cuatrocientos cuarenta ' y cua-
t r o escudos, c ien mi lés iu i i i s que 
le adeuda F e r n a h d ó Fernandez , 
que lo es do San A n d r é s de l R a -
banedo, se venden en p ú b l i c a su-
basta como de l a propiedad de 
este los bienes que con su tasa-
c i ó n y c i rcunstancias so pasan á 
espresar. 
Esc. Mils. 
ü n a mesa grande coa . 
dos cajones, en . . . . 2 400 
Tres carrales p é q u e -
i las , las tres en . . :•. .17 : 
U n prado t é r m i n o , de 
San A n d r é s , a l earbon-
c i l l o , que es e l de l m o l i -
no , cabida de cuat ro h e -
minas , l i n d a Or ien te pra-
do de Esteban A l v a r e z , 
Poniente otro de Juan 
Kobla , cercado de cierro 
v i v o , en 95 
Otro prado a l Trueba-
no, cerrado do cierro v i -
v o , cabida de cuat ro h e -
minas , l i n d a Oriente y 
Mediudia prado de Cruz 
G u t i é r r e z , Poniente otro 
de 0 . Mariano J'olis, v e -
cino de esta c iudad , en . 70 
Otro prado ro tu rado , 
cerrad'1 '!e cierro v i v o ii 
los puu . íderos , con varios 
pies de chopo, cabida de 
t res h e m i n a s , l i nda 
Or ien te prado de herede-
deros de Tor ib io Panla-
gua , vec ino de Trobajo, 
Nor te t i e r r a de J o s é Ha-
mos, en . . . . . . . 80 
Otro prado cercado de 
sebe y tapia , á los A r e -
nales, cabida de cua t ro 
heminas , l i n d a Or ien te 
prado de Gabriela Cano, 
y Med iod ía otro de F r o i -
l a n B l a n c o , en , , . . 70 
5 O t ro prado á San A n -
Í t o n , par te ro tu rado , cer-
rado, de cinco heminas , 
l i n d a Oriente prado de 
A n t o n i o L a i z , Mediod ía 
con camino , en. . . . 80 
U n a v i ñ a , t é r m i n o de 
San A n d r é s , á l a cota-
d i c a , cabida de cuatro 
heminas , l i n d a a l Medio-
día camino , en . . . . 180 
U u n a t i e r r a centenal , 
á l a s Planadas, do cinco 
heminas l i n d a Oriente ca-
m i n o , en 40 
U n prado á la corcoba-
da, cerrado, de tres cela-
mines , l i n d a a l Mediod ía 
prado do Marcelo G a r c í a , 
Oriente o t ro de Juan R o -
bla , en 40 
L a casa h a b i t a c i ó n d e l 
Fernando, casco de San 
A n d r é s , a l barrio de A r -
r iba , de habitaciones a l -
tas y bajas, con c o r r a l , 
cuadra y pajar, l i n d a 
Or ien te y Nor te ca l l e , 
M e d i o d í a casa de Grego-
r io Crespo, en . . . • 000 
C u y o remate t e n d r á l u g a r s i -
m u l t á n e a m e n t e en e s t á C iudad 
y Sala de Audienc ia del Juzgado 
y ante e l Juez de paz do San A n -
d r é s , e l ; d í a diez do A b r i l p r ó x i -
mo y hora de las doce de su m a -
fiana, l o que se hace no to r io . 
Dado en L e ó n á. nueve do M a r -
zo de" m i l ó c h o c i ó n t ó s sesenta y 
nueve .—Manue l Prieto Ge t ino .— 
Por mandado do Su S e ñ o r í a . Pe -
dro de l a Cruz H i d a l g o . 
Hago saber: que e l dia t r e i n t a 
del presente mes, y hora de las 
doce de.su mai lana, t e n d r á l u g a r 
en l a S.ila de Audienc ia do este 
Juzgado subasta p ú b l i c a db los 
bienes siguientes: 
M U E B L E S . 
F.scuilos Mili's. 
U n a ca r ra l de roble , 
con ocho arcos de i t i em, 
cuat ro de h i e r ro y sus 
p o í n o s , tasada en. . . 5 
U n a arca de chopo con 
cerradura y l l a v e , de ca-
bida de dos cargas, en . . 4 
U n a puer ta nueva de 
chopo, en . . . . . 1 400 
U n crucif i jo y u n cna - . 
dro de Nues t ra S e ñ o r a , 
en . 1 000 
• Una y e g u a pelo n e -
g r o , de cuatro a ñ o s , a l -
zada mas de siete cua r -
tas, en 05 
Cua t ro carros de es-
t i é r c o l p r ó x i m a m e n t e , 
en 1 
U n a co l le ra vieja , en. 300 
U n b r i d ó n , e n . . . . 400 
U n a p i l a do piedra, 
en 800 
Dos ceazos, e n . . . . 400 
Cinco vigas, de chopo 
do veinte pies, en. . . o 
U n cabal lo pelo casta-
ñ o de seis cuartas, en . . 5 
R A I C E S . , 
L a m i t a d de l a casa e n i 
Trobajo del Camino , ca - j 
l i o de los Caserones, m i - ! 
mero 1.° en 140 j 
Ot ra casa en e l mismo 
pueblo , calle de las F u e n -
tes, s i n n ú m e r o , en . . . 100 
U n prado t é r m i n o de 
dicho pueblo , a l S i l va r , 
en. . . . . . . . 200 
U n a t i e r r a en d icho 
t é r m i n o á los Val le jos , 
en. 12 
Ot ra en dicho t é r m i n o 
a l camino de Montejos , 
en . . . . . . '. . 18 
Otra en dicho t é r m i n o . ' 
y s i t io de los Corros, en . 30 
Ot ra en e l mismo t é r -
m i n o y s i t i o , en . . . . 30 
Otra en dicho t é r m i n o 
á las Pozas, en. . • . . 27 
O t r a en dicho t é r m i n o 
á l a Barrera 6 camino de 
Qu in t ana , en 10 
Otra en t é r m i n o de San 
A n d r é s de l l í a b a n e d o , ú 
prado leguas , en . . . . 70 " 
Otra e ñ e l mismo t é r -
m i n o , do l l a m a n Charco- , 
nes. « n . . . . . . . . 90 
Ot ra en dicho t é r m i n o . ... 
á l a l l u e r g a , y camino de ' 
Troimj .' á F e r r a l , en . . . 12 .. 
' Ot ra en l é rmi i i o de Tro-
bajo a l reguero de P a r í s , .. 
en. . . . . . . . 90 
Ot ra en dicho t é r m i n o 
á las varjas, en . . . . 60 
Otra en l é r m i n o do San 
A n d r é s del Rabanedo, a l 
reguero d e - P a r í s , en . . 00 
Ot ra en dicho t é r m i n o 
á prado leguas, en . . . 60 
Cuyos bienes so.eiiagenan pa-
ra hacer pago á D. Patr ic io Gar -
cía Otero, de esta vecindad, .do 
l a suma (lo trescientos ochenta 
y seis escudos que Domingo Gar -
cía , vecino de Trobajo del C a m i -
no, á qu ien fueron embargados 
aquellos, lo és en deber, con 
m á s los r éd i tos correspondientes 
y las costas devengadas en l a 
e j e c u c i ó n pendiente con t a l m o -
t i v o ; debiendo adve r t i r que no so 
a d m i t i r á pos tura que no cubra 
las dos terceras partes de l a t a -
s a c i ó n . Dado e n . L ü q n á dos do 
Marzo de m i l ochocientos sesen-
t a y nueve—Manue l Prieto Ge-
t i no .—Por su mandado, Francis-
co A l v a r e z Losada. 
ga r . Dado en La B a ñ e z a ú nue -
ve de Marzo de m i l ochocientos 
sesenta y nueve.—Federico L e a l . 
—Por su mandado, Mateo M a u r i -
cio Fernandez. 
l i l S i : D. J u a n Gome:, J i m de 
p r i m e r a i n s í a n s i a ik esk p a r -
tido de L a - V e t i l l a . 
Por e l presente se c i t a , l l a m a y 
emplaza á M a n u e l Pa ta r r i t a Co r -
t av iohar te , sol tero, n a t u r a l do 
Anles t ia , Juzgado de Garnica , en 
Vizcaya , para que se prsente en 
este Juzgado á enterar le de u n a 
providencia dictada en causa que 
cont ra e l mis ino se sigue por l e -
siones inferidas l a noche del n u e -
ve a l diez del corr iente en e l pue -
blo de V i l l a s i m p l i z , á J o s é F e r -
nandez Osorio; - y se encarga á 
l a Guardia c i v i l y d e m á s a u t o r i -
dades procedan á su busca, cap-
t u r a y eonduoion ú esta c a p i t a l . 
L á V e c i l l a y Febrero ve in t i s ie te 
de m i l ochocientos • sesenta y 
nueve .—Juan G ó m e z . — P o r m a n -
dado de su Sr ia . , Leandro Mateo. 
Sellas del Manuel P a t a r r i t a . 
Edad de 23 ¡i 24 a ñ o s , .estatu-
ra mas do. 5 . pies, color bueno, 
barba regu la r , .;algo roja, pelo 
c a s t a ñ o , ojos azules, p a n t a l ó n de 
corte , .aplomado con rayas, c h a - ' 
q ú o t á de p a ñ o rojo, chaleco de 
corte de terciopelo con l lores , f a -
j a morada, botas:aHas de- becer- . 
ro , boina a z u l ó encarnada. -
Siluaciou de la Sociedad «CUISDI-
TO LEONÉS» en-28 de Febrero de 
1809. 
DJH Federico L e a l y M a r w j á n , 
Juez de p r i m e r a i'istancia de 
osla -oi/ln ij SU partido. 
Por e l presente, c i to , l l amo y 
emplazo ú T o m á s Fuentes, v e c i -
no do Mayorga , y sus hijos para 
que en e l t é r m i n o do quince dias 
á contar desde é l en que t enga 
l u g a r l a p u b l i c a c i ó n de este 
atjunoio se presente en m i J u z -
gado ha prestar una d e c l a r a c i ó n 
en causa c r i m i n a l bajo aperc ib i -
mien to que de no hacerlo l o 
p a r a r á e l perjuicio que h a y a l u -
AC.TIVO. 
Acj iones emi t idas . 
I dem por e m i t i r . . 
Caja social. . . . . 
l i f e c t o j en car tera . 
Fondo-! p ú b l i c o s . . 
Obras p ú b l i c a s . . • 
M o v i l i i r io 
Varios deuilores. . 
1.329,830 278 
Depós i t o s de valores 29,000 » 
T O T A L . . . . . 1.359.430 278 
PASIVO. • Esomlos róilds. 
Escudos iiiil<!s... 
"450 ,000 ' .. 







Cap i t a l socia l . . . 1.200,00(1 . 
Cuentas corr ientes . 19,350 799 
Fondo de r e s e r v a . . 5,000 » 
Dividendo ac t i vo . . 207 » 
Beneficios á real izar 1,304 013 
P é r d i d a s y ganancias 2,508 249 
Efcetos á paga r . . ¿ 69 « 
• Varios acreedores.. 100.611 217 
' . 1.329,830 278 
- Depositantes de v a -
j loros . . . . . 29.000 » 
T O T A L 1.359,430 278 
j E l A d m i n i s t r a d o r , M á x i m o Fer-
n a n d e z . — E l Gefe de C o n t a b i l i -
dad, Federico Diez Mi randa . 
imprenta dé Miñón. 
\ . 
